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Abstract
　The aim of this article is to investigate the view held by Maruyama Masao on 
“Democracy” during his youth and experience of wartime Japan. For Maruyama, the 
notion of “Democracy” is closely connected with that of “Nationalism”.
　I demonstrated this connection and then considered the relation between “National 
Democracy” and“Liberty” in Maruyama’s thinking. The latter I have argued in my 
previous article.
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動することが不可欠な条件だと考えていた。彼は，全国民が政治に能動的に参与すること
を通じて，自由な社会への第一歩が踏み出されるという展望を抱いていた。丸山において
は，ナショナリズムと結合したデモクラシーは，個人の自由や権利を阻害するものではな
く，むしろそれらの実現を推進するものであったといえよう。
